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ma koji su nam zajedniËki (πto ne bi zak-
ljuËio bez sjajnih replika Borislava Dokles-
tiÊa). Zgrade i gradovi nam neprestano go-
vore i sile nas da ih poπtujemo jer oni su bit
naπega identiteta. Bilo bi dobro kada bi se
ovakvi seminari organizirali svake druge
godine, samo s jaËom medijskom i povrat-
nom struËnom informacijom.
»etvrtak, 27. travnja, Velika dvorana
SPOMENI»KA BA©TINA U FOKUSU
Nakon pozdravnih govora (Ivanka Reberski,
Pavo BariπiÊ, Branka ©ulc, Vladimir MarkoviÊ)
i uvodnog izlaganja Tonka MaroeviÊa u prije-
podnevnim se satima prvog dana kongresa
odræala sesija posveÊena spomeniËkoj baπtini.
Prvo izlaganje naslovljeno Spomenik kulture
ili kulturno dobro: ©to je primjerenije povi-
jesti umjetnosti? odræao je Ivo MaroeviÊ.
IzlagaË je upozorio da je nedavno doπlo do
leksiËke, a zapravo i pojmovne promjene u
Zakonu o zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara.
IπËeznula je stara sintagma - spomenik kul-
ture, ukorijenjena kako u temeljima disci-
pline povijesti umjetnosti (BeËka πkola) tako i
u tradiciji naπe zaπtite spomenika od tada
naovamo. Zamijenjena je novom - kulturno
dobro (koji je ukorijenjen u talijanskoj i fran-
cuskoj, a dijelom i engleskoj zaπtitarskoj
praksi). Novim pojmom zakona naglasak je
stavljen na materijalnu, a ne na duhovnu vri-
jednost baπtine. Nakon profesora MaroeviÊa,
nastupio je njegov asistent Marko ©pikiÊ, s
izlaganjem Nastanak povijesnog spomenika i
problem geneze hrvatske povijesti umjetnos-
ti u prvoj polovici 19. stoljeÊa. ©pikiÊ u tom
razdoblju vidi i interpretira promjenu u recep-
ciji starina te posljediËni nastanak prvih obri-
sa kulturne politike prema povijesnim spo-
menicima Austrijskog carstva na hrvatskom
tlu. U djelovanju prvih hrvatskih antikvara,
epigrafiËara i arheologa, koje usporeuje sa
srodnim procesima u Europi, uoËava klice
koje Êe se kasnije razviti u nekoliko huma-
nistiËkih povijesnih disciplina. Takoer postav-
lja pitanje o danaπnjem odnosu prema zaËi-
njavcima prve polovice 19. stoljeÊa. Dino
MilinoviÊ predavao je na temu ©to sve jest, 
a πto nije umjetniËka baπtina: nedovrπeni
posao hrvatskih povjesniËara umjetnosti.
Iva Körbler, Ivana Mance, 
Ana PlosniÊ, Daniel Premerl
IZVJE©TAJ S 2. KONGRESA
HRVATSKIH POVJESNI»ARA
UMJETNOSTI
Izmeu tranzicije i globalizacije - hrvatska
povijest umjetnosti u suvremenom druπtvu
2. kongres hrvatskih povjesniËara umjetnosti
Muzej Mimara, Zagreb,
27.-29.4.2006.
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Autor upozorava na pojedine umjetniËko-
obrtne predmete, primjerice predmete od
bjelokosti od ranog krπÊanstva do karolin-
πkog doba, koji nisu pobuivali znanstveni
interes hrvatskih povjesniËara umjetnosti.
Rezultat pomanjkanja znanstvenog interesa 
i stava da to ne pripada korpusu nacionalne
baπtine dvojak je: s jedne strane osiromaπe-
nje hrvatske povijesti umjetnosti, s druge,
kao nerijetka posljedica, joπ konkretnije osi-
romaπenje nacionalnog korpusa spomenika -
niz prodaja vrijednih predmeta tijekom 20.
stoljeÊa (bjelokosna bizantska πkrinjica iz
Pule, bjelokosni kriæ iz Mimarine zbirke,
“Seusovo blago”). Juraj KolariÊ nije nazoËio
kongresu, no proËitan je njegov rad Hrvatska
sakralna baπtina u suvremenom svijetu glo-
balizacije. Utvrdivπi da je RimokatoliËka
crkva naruËitelj i baπtinik znaËajnog dijela
hrvatske spomeniËke baπtine, autor se foku-
sira na poËetke sustavne crkvene muzeo-
loπke djelatnosti (osnivanje dijecezanskih
muzeja) prema napucima Svete Stolice iz
1925. godine (ne zaboravivπi istaknute sliËne
ideje koje je imalo Druπtvo umjetnosti 1885.
godine). KolariÊ je govorio o dosad uËinje-
nom za skrb te baπtine i o dijaloπkom stavu
crkve prema suvremenim umjetnicima.
Vjekoslav Vierda odræao je izlaganje Terori-
zam - prijetnja spomeniËkoj baπtini. Upozorio
je da su terorizmom u suvremenom svijetu
izravno ili neizravno ugroæeni i spomenici
kulture te da se u mjere zaπtite od terorizma
moraju ukljuËiti i povjesniËari umjetnosti. U
protivnom, glavnu Êe rijeË prepustiti vojno-
-redarstvenim i politiËkim snagama, koje
nisu upoznate sa spomeniËkim svojstvima
spomenika, pa spomenici mogu postati
ugroæeni raznim protuteroristiËkim mjerama.
D.P.
URBANISTI»KE TEME
Poslijepodnevna sesija prvog dana kongresa
posveÊena urbanizmu otvorila je neke iznim-
no aktualne teme i probleme za koje struka
joπ uvijek traæi moguÊe mehanizme djelova-
nja i trenutaËno nema rjeπenja. Uvodno izla-
ganje Ratka VuËetiÊa s temom Gradovi konti-
nentalne Hrvatske u srednjoeuropskom kon-
tekstu otvorilo je dilemu kako geografski i
prema povijesno-stilskim oblicima i okolnos-
tima urbanizacije definiramo naπ kontinen-
talni prostor, πto se u sadaπnjosti reflektira
na svrstavanje Hrvatske kao rubnog podruËja
europske urbanizacije: moguÊnosti istraæi-
vanja povijesnih slojeva ograniËene su, ali ta
nam komparativna istraæivanja urbanistiËkih
slojeva ujedno uËvrπÊuju dokaze da smo od
antiËkih vremena jednako vaæan dio sred-
njoeuropskog konteksta. Predavanje Zlatka
KaraËa Model obnove povijesne jezgre Vuko-
vara nakon Domovinskog rata bilo je prvo u
toj sesiji koje je izazvalo emotivne reakcije
sudionika. Naime, u Vukovaru je visoka razina
kvalitete urbane jezgre s dominantnim barok-
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nim slojem i slojem kasnog historicizma dru-
ge polovice 19. stoljeÊa danas samo djelo-
miËno obnovljena: obnavljaju se u potpunosti
zgrade javne namjene, a privatne obiteljske
kuÊe prepuπtene su djelomiËnoj, povrπnoj i
nekvalitetnoj obnovi, odnosno izgradnji nove
tipske anonimne arhitekture ispod razine
kvalitete 19. stoljeÊa. Danas Vukovar u obnovi
djeluje kao nekonzistentan, rasut grad, a
velik je problem upravo puËka arhitektura na
rubovima grada jer se ne moæe faksimilno
izgraditi poput objekata javne namjene u
strogom centru za koje postoje saËuvani
nacrti. U nastavku nam je Maja Nodari priop-
Êila velike probleme Dubrovnika koji ima sve
manje autohtonog stanovniπtva jer se sus-
tavno rasprodaje djedovina promjenom vlas-
niËkih listova. Njezina tema HoÊe li i do kada
Dubrovnik ostati æivi grad (spomenik)? bilo je
potresno svjedoËanstvo o situaciji u kojoj
struka konzervatora i povjesniËara umjetnos-
ti moæe malo napraviti bez podrπke lokalne
politiËke strukture i pomoÊi hrvatske Vlade. U
sjevernom su dijelu grada, do vrha Prijekoga,
palaËe uglavnom pokupovali stranci koji
nemaju osjeÊaj da borave u povijesnom vre-
menu i prostoru, a kolegica Nodari istaknula
je kako je sræ upravo u onom πto je “nemateri-
jalno u materijalnome”; upravo to nestaje u
gradu jer zgrade postaju samo kulise bez
tradicije (prenamjena gradskih palaËa u male
hotele s duÊanima u prizemlju, komercija-
lizacija gradske jezgre s duÊanima punim
turistiËkog kiËa, izumiranje lokalne tradicije
starih obrta i sl.). Andrej ÆmegaË dotaknuo je
temom Peljeπac - Ston krajnje osjetljivo
pitanje provoenja brze ceste kroz podruËje
Stona i moguÊe varijante toga projekta kako
bi stupanj naruπavanja sklada tog pejzaæa
bio minimalan, i je li ta intervencija uopÊe
potrebna. Tema koja je krajnje ispolitizirana i
na kojoj se prelamaju mnogi interesni lobiji
potaknula je veliku raspravu u kojoj je kolega
Zlatko Uzelac tumaËio pozadinsku igru afere
oko zaustavljanja gradnje auto-ceste prema
Dubrovniku. Æeljka »orak govorila je o
Urbanizmu u tranziciji na primjerima
recentne arhitekture i mikrourbanistiËkih
zahvata na podruËju grada Zagreba, toËnije,
o odnosu privatnog i javnog vlasniπtva i pros-
tora. Jezivi primjeri profiterskog urbanizma
(Treπnjevka, okolica Samobora), laænih tip-
skih urbanih vila graenih po laænim mjerili-
ma i rasterima pseudoekskluzivnosti (Impor-
tanne Galerija, Hoto vile, cijela sjeverna zona
Zagreba) u kojima se zrcale miniglobalizaci-
jski trendovi jednoliËne tipske izgradnje
stvarni su problem naπe metropole. Jednako
tako, nove velike poslovne zgrade koje briπu
urbanu memoriju i stilski karakter Zagreba
ne omoguÊuju gradu da bude “gradotvoran”
u punom smislu. ZakljuËak izlaganja kako je
urbanizam tranzicije urbanizam korupcije
izazvao je veliku diskusiju na kojoj je struka
ponovno shvatila kako je u danaπnjem vre-
menu bez politiËke podrπke gotovo nemoÊna
i kako smo si za takvu poziciju u velikoj
mjeri i sami krivi jer su hrabri i angaæirani
istupi kolega u masovnim medijima i na
“pravim mjestima” u politiËkim strukturama
vrlo rijetki.  
I.K.
»etvrtak, 27. travnja, Mala dvorana
NOVI DOPRINOSI I OTKRI∆A, STUDIJE I
ISTRAÆIVANJA
Sesiju je otvorio Tomislav MarasoviÊ izlaga-
njem Oltarna ograda u hrvatskoj predromani-
ci. Autor je upozorio na nedostatak cjelovite
studije o tom najkarakteristiËnijem i najzna-
Ëajnijem dijelu liturgijskog namjeπtaja pre-
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dromaniËkih crkava te je izloæio tipologiju i
kronologiju oblika i ukrasa predromaniËkih
ograda. Takoer je raspravljao o autentiËnom
ranosrednjovjekovnom terminu za taj dio
namjeπtaja (cancellum), prevodeÊi ga kao
“ograda” i smatrajuÊi upravo taj termin u
hrvatskom jeziku najpogodnijim buduÊi da
nije rijeË o pregraivanju dvaju prostora, veÊ
samo o ograivanju odreenog prostora. Tema
izlaganja Ive BabiÊa bila je Nedovrπena grob-
nica obitelji Cipiko u Trogiru. Petar Cipiko,
istaknuti predstavnik ugledne trogirske obite-
lji, iskazao je u svojoj oporuci (iz 1437.
godine) volju za izradom grobnice, a autor
izlaganja u prijedlogu je njezine rekonstruk-
cije doveo u vezu poznati renesansni reljef s
prizorom Oplakivanja, djelo Nikole Firentinca,
s nekim drugim renesansnim ulomcima sa-
Ëuvanim u Trogiru. Danka RadiÊ iznijela je
Prilog za Jurja Dalmatinca. Sredinom 19.
stoljeÊa zamijenjeno je Ëetrnaest glava na
Ëuvenom frizu portreta na apsidama πiben-
ske katedrale; zamijenjene su loπim kopija-
ma, dok se originalima mahom izgubio trag.
Autorica je pronaπla jednu od originalnih glava
uzidanu u istoËnom proËelju svjetionika na
Jadriji kod ©ibenika i atribuirala je Jurju
Dalmatincu. Lada Prister odræala je preda-
vanje Grb biskupa Luke na proËelju crkve
Svetog Ivana Krstitelja u Kloπtar-IvaniÊu.
Autorica je govorila o restauraciji tog rene-
sansnog grba fragmenti kojeg se Ëuvaju u
arheoloπkoj zbirci Hrvatskog povijesnog
muzeja u Zagrebu. Grb se izvorno nalazio
nad portalom crkve Svetog Ivana Krstitelja u
Kloπtar-IvaniÊu, a autorica se osvrnula i na
povijest crkve i samostana te ulogu biskupa
Luke u smjeπtaju franjevaca u taj kompleks. 
A.P.
U rano poslijepodne sesija se nastavila s
Ëetiri teme. Ivan Golub, koji nije nazoËio kon-
gresu, pripremio je izlaganje o novom otkriÊu
- Pismo Gio Francesca Perande patrijarhu
Caetanu 1592. o Juliju KloviÊu. Iz pisma se
razabiru novi podaci kako o djelu, tako i o
æivotu velikog minijaturista - govori se o
nama danas nepoznatoj KloviÊevoj slici sv.
Urπule koja je bila poslana caru (Rudolfu II.?).
Takoer se spominje kako se bolesni KloviÊ
utekao toj svetici, koju je potom vidio u snu,
na njezin zagovor ozdravio te ju potom nasli-
kao. Neki podaci iz pisma mogli bi upuÊivati
na dosad nepoznat KloviÊev boravak u Fran-
cuskoj. Vinicije B. Lupis izlagao je Baπtinske
teme Blata - njegove veze sa susjednim regi-
jama sagledane u kontekstu suvremenih
istraæivanja. Na temelju istraæivanja æupnog
arhiva govorio je o glavnoj oltarnoj pali Giro-
lama da Santacrocea, renesansnim korskim
sjedalima, drvenom kipu Gospe od Ruæarija
(zapravo puleni naenoj davno u obliænjoj
uvali te donesenoj u prostor crkve), oltarnoj
pali koju 1881. slika zanimljiva Ëeπka slikari-
ca Antoniette Brandeis (1849.-1920.) koja
djeluje u Veneciji, itd. Naposljetku, Lupis je
na temelju arhivskih spisa zakljuËio da pre-
zime poznatog (i zasad jedinog) domaÊeg
kasnorenesansnog kipara u drvu, Frana
»uÊiÊa iz Blata, trebamo zapravo Ëitati KuËiÊ.
Damir TuliÊ govorio je o Srebrnim kriæevima
radionice Albero d’Oro u KorËuli. Prvo je ka-
tedrala naruËila procesijski kriæ u dotiËnoj
venecijanskoj radionici krajem 16. ili na po-
Ëetku 17. stoljeÊa. Ta narudæba potakla je
bratovπtine Sv. Roka i Blaæene Djevice od
Utjehe, prema uvrijeæenom naruËiteljskom
ponaπanju malih gradskih komuna, da naba-
ve gotovo ista raspela. TuliÊ je na temelju
istraæivanja govorio o imenima majstora, pre-
ciznijim datacijama te kasnijim popravcima i
preinakama na kriæevima, Ëega su odraz i
danaπnje ikonografske nedosljednosti. Nina
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Kudiπ BuriÊ iznijela je nove atribucionistiËke
zakljuËke u predavanju Majstor funtanske
pale - nova slikarska liËnost u kasnorene-
sansnoj Istri. Bezimenom majstoru koji je
naslikao oltarnu sliku za funtansku æupnu
crkvu danas se mogu pripisati sljedeÊe slike:
iz æupne crkve u Buzetu, iz ZaviËajnog muze-
ja u Buzetu, iz Pokrajinskog muzeja u Kopru,
iz koparske katedrale te ciklus od 4 slike iz
koparske crkve Sv. Nikole. Kudiπ BuriÊ zaklju-
Ëuje da je funtanska pala najkvalitetnije djelo
toga majstora, da je Majstor funtanske pale
djelovao u Kopru krajem prve i poËetkom
druge Ëetvrtine 17. stoljeÊa te da je, uz Zorzija
Venturu i Antonija Moreschija, treÊi i moæda
najznaËajniji kasnorenesansni slikar koji je
djelovao u Istri.
D.P.
U drugom dijelu popodneva o novim dopri-
nosima, otkriÊima i istraæivanjima govorili su
Tomislav Premerl, Dragan DamjanoviÊ i Vje-
koslav JukiÊ. Premerlova tema Prepozna-
vanje novog sakralnog prostora, viπe no
aktualna, produbila je pitanja vezana uz
hipertrofiju sakralne gradnje od 1990. do
danas, te kako se nositi s loπim projektima,
neprimjereno obrazovanim graditeljima s
jedne i naivnim investitorima koji Ëesto u
cijelosti ne poznaju liturgijske standarde
gradnje s druge strane. Premerl je istaknuo
kako je na nama velika odgovornost za sa-
daπnje niske standarde sakralnih gradnji, jer
moramo misliti kako Êe za pedesetak godina
povjesniËari umjetnosti i teorija arhitekture
ocijeniti danaπnje sakralne objekte, nama na
sramotu. Dragan DamjanoviÊ u svojoj se temi
Projekt za akovaËku katedralu na Svjetskoj
izloæbi u Parizu 1867. godine bavio projekti-
ma beËkog arhitekta Karla Rösnera. U
tadaπnje vrijeme to je bilo iznimno vaæno jer
se svjetska javnost mogla na taj naËin po
prvi put upoznati s nekim arhitektonskim
djelom iz Hrvatske. Projekt katedrale u
–akovu æiri je meu manjim brojem djela
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odabrao za izlaganje, πto je omoguÊilo da po-
stane predloæak za crkvu sv. Brigite u
Geldropu. Na kraju popodneva prvoga dana
vrlo zanimljivo predavanje i prezentaciju
odræao je Vjekoslav JukiÊ s temom MoguÊnosti
utvrivanja starosti opeke metodama mjere-
nja apsolutne starosti materijala kao pomoÊ
pri dataciji pojedinih graevina, dakle kao
pomoÊne analize pri dataciji posebice arhi-
tekture kontinentalne Hrvatske, s obzirom na
to da je opeka najËeπÊi materijal koji se
koristi za gradnju na tom prostoru.
I.K.
Petak, 28. travnja, Velika dvorana
MUZEJI I MUZEOLOGIJA
Sesiju posveÊenu muzeju i muzeologiji otvo-
rila je Snjeæana PintariÊ izlaganjem Nova
zgrada Muzeja suvremene umjetnosti u kon-
tekstu suvremene muzejske arhitekture.
Autorica je kroz detaljnu kako arhitektonsko-
-urbanistiËku, tako i muzeoloπku analizu pro-
jekta nove zgrade Muzeja iznijela izrazito pozi-
tivnu kritiku tog projekta, usporeujuÊi ga
pritom sa sliËnim projektima, odnosno zgra-
dama u svijetu. Posebno je naglasila urbanu
ulogu muzeja kao kulturnog centra. Takoer
je podcrtala znaËenje izlaganja stalnog pos-
tava Muzeja suvremene umjetnosti, koji veÊ
desetljeÊima nije dostupan javnosti. U disku-
siji je upozoreno i na problematiku vremen-
skog odreenja termina “suvremeno”. U izla-
ganju Novigradski muzej “Lapidarium“ Jerica
Ziherl prezentirala je projekt za novu zgradu
tog muzeja. Takoer je upozorila na probleme
koji su se javili pri realizaciji projekta apeli-
rajuÊi na dijalog izmeu investitora (grad),
arhitekata, izvoaËa i struke. Fani Celio Cega u
predavanju Obiteljska palaËa nekoÊ, muzej
danas. Povijest i obnova sklopa Garagnin-
Fanfogna govorila je o problemima smjeπtaja
Muzeja grada Trogira u PalaËi Garagnin-Fan-
fogna: od osnutka Muzeja 1963. godine, kada
mu je bio dodijeljen samo prvi kat glavne zgra-
de, do danaπnjih dana, kada se cijeli kompleks
spomenute palaËe temeljito obnavlja. Branka
Balen opisala je Odiseju zbirke Galerije likov-
nih umjetnosti u Osijeku (Domovinski rat i
poraÊe) te je upozorila na stanje umjetnina
nakon povratka u matiËnu kuÊu i nuænost sa-
nacije πteta. Ljerka DulibiÊ u predavanju Znan-
stvena obrada djela iz zbirke talijanskog sli-
karstva Strossmayerove galerije u protekla
dva desetljeÊa upozorila je na zaostatke u
stupnju obraenosti djela iz te zbirke i na traj-
no zaostajanje u praÊenju novih rezultata istra-
æivanja inozemnih kolega (unatoË znaËajnim
individualnim doprinosima). Pritom je upozori-
la na rascijep izmeu muzejske i znanstvene
djelatnosti te je otvorila pitanje problematike
zakonske regulative koja ne omoguÊava muze-
jskim djelatnicima znanstvena istraæivanja
koja su zaista neophodna za njihovu djelatnost.
A.P.
IZLOÆBE I KOMUNIKACIJA KULTURE
Na poËetku sekcije Slavica MarkoviÊ je u
svom predavanju Multimedijske prezentacije
umjetniËkih djela i izloæbenih projekata u
sluæbi povijesti umjetnosti govorila o mo-
guÊnostima koje nam nudi intezivan razvoj
nove digitalne tehnologije, posebno istiËuÊi
prednosti CD-a kao novog medija. Pod
naslovom Interpretacija i izloæbena komu-
nikacija Nikola Albaneæe izlagao je o muze-
jskoj izloæbi kao posebnom mediju koji otvara
osobite moguÊnosti za druπtvenu i kulturnu
komunikaciju, pri Ëemu je ukazao i na speci-
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fiËnosti povijesnoumjetniËkih izloæbi u odno-
su na muzejske izloæbe opÊenito.
A.P
Premda autor nije bio prisutan, proËitan je
prilog Davorina VujËiÊa “Modni salon”
Galerije A. AugustinËiÊa. U njemu je autor
predstavio eksperimentalni izloæbeni projekt
πto ga je kao kustos te galerije koncipirao i
realizirao tijekom travnja i svibnja 2004.
godine. Odijevanjem nekoliko AugustinËiÊe-
vih torza u pomno odabrane komade odjeÊe
poznatih proizvoaËa (modnih brendova), na
razini izloæbene informacije izazvao se sta-
noviti efekt krivog spoja. Namjera takve,
neskriveno brutalne montaæe, dakako, nije
bila pruæiti model naivnog kompromisa
visoke i popularne kulture ili pak apostrofirati
antagonizam komercijalnih i estetskih vrijed-
nosti, veÊ upravo vidljivost njihove asimetrije
postaviti kao polaznu toËku buduÊe refleksije
o medijaciji muzealnih sadræaja i specifiËnoj
ulozi muzeja u suvremenom druπtvu opÊenito.
Naposljetku, u predavanju Vizualizacija teme
plakata Meunarodnog dana muzeja TonËika
Cukrov predstavila je ciklus plakata πto ih
Muzejski dokumentacijski centar joπ od 1980.
godine redovito i kontinuirano objavljuje
povodom obiljeæavanja Meunarodnog dana
muzeja (18. svibnja). Æanr nekomercijalnog
plakata pruæa otvoren prostor za brojna
domiπljata rjeπenja, osobito kada su posrijedi
stereotipima i otvorenoj ideologizaciji pod-
loæne teme baπtine i kulturnog identiteta. Da
inovativna artikulacija poruke uvijek podra-
zumijeva eksperimentalni i autorefleksivni
pristup mediju, potvruju i brojne nagrade
πto su ih autori ovih plakata primili na doma-
Êim i inozemnim natjecanjima.
I.M.
AKTUALNE TEME POVIJESTI UMJETNOSTI
Ispunivπi obeÊanje zadano naslovom, sekcija
je ponudila raznolik niz redom zanimljivih
predavanja. Sonja Briski Uzelac u svom je
izlaganju Struka u tranziciji - povijest umjet-
nosti i promjena znanstvene paradigme po-
stavila vrlo opÊenitu, no dobrodoπlu dijag-
nozu epistemoloπkog horizonta struke. Gene-
ralni obrat prema polu antipozitivizma u
humanistiËkim i druπtvenim znanostima tije-
kom posljednjih Ëetrdesetak godina nesum-
njivo se odrazio i na akademsku disciplinu
povijesti umjetnosti: gubitak povjerenja u
objektivnu normiranost znanstvenoga znanja
s jedne je strane osporio ne samo tradicio-
nalne metodologije nego i sam predmet
interesa, dovevπi u pitanje integritet struke,
dok je s druge otvorio prostor aktivnoj recep-
ciji i konstruktivnom dijalogu s Ëitavim nizom
teorijskih i metodoloπkih paradigmi te disci-
plina s kojima dijeli sferu interesa, otvorivπi,
naravno, put za njezinu transformaciju. U
izlaganju pod naslovom Predstavljanje
hrvatskog nacionalnog identiteta u tranziciji
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Fea VukiÊ je na primjeru eksploatacije ele-
menata nacionalnog heraldiËkog znakovlja
(popularne πahovnice) u oblikovanju vizual-
nog identiteta najrazliËitijih proizvoda i dje-
latnosti, zbivanja i druπtvenih okupljanja
ponudio zanimljiv materijal: od sluËajeva
popularnih prisvajanja nacionalne ikonografi-
je, odnosno amaterskih likovnih ostvarenja
do profesionalnih dizajnerskih rjeπenja, sa-
kupljeni niz pokazuje relativnu nestabilnost
forme s obzirom na njezino punjenje ideo-
loπkim smislom i utoliko predstavlja provoka-
tivnu grau za buduÊu semiotiËku analizu.
ProËitano izlaganje odsutne Janke Vukmir
Politika - djelovanje struke u kontekstu poli-
tiËkih termina i promjena kritiËki je osvrt na
uruπavanje kulturne infrastrukture i kulturne
politike u razdoblju od 1990. godine do danas,
odnosno na posljedice koje je ono ostavilo u
sferi suvremene umjetnosti, a iz perspektive
osobnog iskustva koje je stekla kao voditelji-
ca Instituta za suvremenu umjetnost (ex.
SCCA). Stagnacija kulturnog æivota za vri-
jeme ratnih godina, no mnogo viπe neadek-
vatno obrazovanje kadrova, inercija u usva-
janju novih tehnoloπkih moguÊnosti, nedo-
voljno financiranje i posvemaπnja marginali-
ziranost umjetnosti u javnosti u narednom
razdoblju rezultirali su postojeÊim stanjem u
tom segmentu kulturne proizvodnje koje,
smatra Vukmir, nije spremno ni infrastruk-
turno ni intelektualno odgovoriti zahtjevima
suvremenosti. Kao πto je saæeto u samom
naslovu, takoer proËitano izlaganje odsutne
Marijane ErstiÊ Dubrovnik izmeu idile i
pogibije - slika “grada” u njemaËkim mediji-
ma poËetkom 90-ih godina 20. stoljeÊa eks-
tenzivna je analiza predstavljanja grada Dub-
rovnika za vrijeme ratnih razaranja. Uvelike
nadilazeÊi funkcionalnost elementarne infor-
macije, medijska je artikulacija povijesni doga-
aj apstrahirala u mitsku sliku razorenog
grada kao metafore duhovnog i civilizacij-
skog dobra, delegirajuÊi Dubrovniku repre-
zentativnu ulogu identifikacije rata u Hrvatskoj.
U izlaganju Nacionalni stereotipi u kritiËkoj
fortuni o Schiavonima Ivana Prijatelj-PaviËiÊ
dala je saæetak dosadaπnjeg istraæivanja inte-
lektualne povijesti pojma Schiavona kao ideo-
loπke konstrukcije u historiografskom diskur-
su. KoncentrirajuÊi se na historiografiju 19.
stoljeÊa, u svom je izlaganju ocrtala temeljni
antagonizam izmeu regionalno-iredentis-
tiËkih i nacionalno-integrativnih tendencija
podjednako obiljeæenih politiËkim nacionaliz-
mom i kulturnim imperijalizmom, odnosno
njihovu manifestaciju u tumaËenju pojma,
posebice teze o stilskoj specifiËnosti umjet-
nosti Schiavona kao argumenta nacionalne
pripadnosti. Pod naslovom Ekoloπka super-
modernost: iznjedrena odræivost u hrvatskoj
umjetnosti Reuben i Maja Fawkes upozorili
su na sve uËestalije okretanje suvremene
umjetnosti ekoloπkoj problematici. Sugeri-
rajuÊi stanoviti paralelizam izmeu ekoloπke
odræivosti okoliπa i druπtvene odræivosti
umjetniËke prakse, Reuben i Maja Fawkes
pokuπali su pokazati da odnos izmeu umjet-
nosti i ekologije uvelike nadilazi razinu pukog
tematskog interesa: ekoloπka svijest podra-
zumijeva relacijski, participativni, interaktivni,
angaæirani, autorefleksivni model umjetniËke
prakse, Ëemu u prilog govore odabrani prim-
jeri iz hrvatske umjetnosti od sedamdesetih
godina do danas. NaglaπavajuÊi manjkavost
stilsko-formalne analize, Mia Kalogjera u
izlaganju Estetske i etiËke kvalitete u vred-
novanju umjetniËkog rada na nizu je primjera
iz korpusa hrvatske politiËke karikature 19.
stoljeÊa upozorila na reprezentacijske stereo-
tipe koji ne samo πto otkrivaju ideoloπki hori-
zont kolektivne svijesti nego predstavljaju
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interpretacijsku razinu koja omoguÊava kom-
parativno smjeπtanje hrvatske u kontekst
europske karikature.
I.M.
Petak, 28. travnja, Mala dvorana
NASTAVA I STUDIJ POVIJESTI UMJETNOSTI
Sekcija posveÊena bitnoj temi nastave i
studija povijesti umjetnosti zbog nepred-
vienih promjena u rasporedu naæalost je
izgubila na koherenciji. Prema izvornom kon-
ceptu, ona je trebala okupiti sljedeÊa tri izla-
ganja: Marina Vicelja (“Bizantski studiji” u
recentnoj povijesti umjetnosti u Hrvatskoj)
zaloæila se za uvoenje Bizantskih studija
kao autonomne akademske discipline. Naime,
unatoË kontinuitetu prouËavanja ne samo
referentnih spomenika nego i problema for-
mativne prisutnosti bizantskog elementa u
tvorbi kulturnog krajolika, upravo bi artiku-
lacija tih tema u interdisciplinarno i metodo-
loπki proπirenom okviru πto ga podrazumije-
va paradigma Bizantskih studija doprinijela
kako reinterpretaciji veÊ obraenih spomenika,
tako i redefiniciji teza i pretpostavki koje, bez
obzira na to πto pripadaju tradiciji prouËava-
nja bizantskog nasljea, danas gube kritiËki
tonus. Dakako, takvom bi se aktualizacijom
prouËavanja otvorio i prostor za mnoge neis-
traæene teme te, naravno, participaciju naπe
znanstvene zajednice u internacionalnoj proiz-
vodnji znanja koje se direktno tiËe nacio-
nalne baπtine. Frano DulibiÊ (Sadaπnjost i
buduÊnost studija povijesti umjetnosti) dao je
saæet izvjeπtaj o mijenama u programu i
provedbi studija povijesti umjetnosti unatrag
posljednjih dvadesetak godina. Pravac izmje-
na zacrtan joπ 1997. doæivio je konaËnu raz-
radu u novom programu sastavljenom u
skladu s bolonjskom normom. Uz novi ustroj
studiranja (model 3+2, jednosemestralni
opseg kolegija, novi naËini evaluacije znanja,
novi uvjeti napredovanja u studiju itd.) iz-
mjene u programu studija povijesti umjet-
nosti uglavnom su se odvijale u smjeru
smanjenja obaveznog kronoloπkog pregleda
cjelokupne europske i nacionalne umjetnosti,
odnosno jaËanja fakultativnih programskih
opcija koje studentu omoguÊuju specijaliza-
ciju za odreeno podruËje interesa. Suvre-
meni studij povijesti umjetnosti provodi se,
dakako, u tehnoloπki moderniziranim uvjeti-
ma te, naravno, voen novim sveuËiliπnim
kadrom koji se od 1998. redovito poËeo po-
punjavati Ëlanovima mlae i srednje genera-
cije. GovoreÊi o nastavi vizualnog odgoja i
povijesti umjetnosti u srednjoπkolskom obra-
zovanju Jasna Solomon RohaËek (Primjena
suvremenih metoda u obrazovnom radu: novi
pristupi u nastavi likovne umjetnosti u sred-
njim πkolama) pledirala je za interaktivni
radioniËki pristup nastavi: paæljivo osmiπlje-
nim vjeæbama, multimedijskim eksperimenti-
ma, igrama, terenskim radom itd. intenzivira
se iskustvo pojedinaËnog umjetniËkog djela,
a minimalizira pasivno usvajanje ËinjeniËnog
gradiva, podrazumijevajuÊi, dakako, da cilj
takve metodologije primarno i jest razvoj
vizualne kultiviranosti, a ne stjecanje infor-
macijskog kapitala. Profesorima koji se
odluËe za takav pristup osmiπljavanje i
provedba nastave uvelike je olakπana bazom
radnih materijala i metodiËkih primjera dos-
tupnih na internetu - projekt koji je kao svo-
jevrsni work in progress pokrenula grupa
Avangarda, odnosno Udruga za promicanje
nastave likovnih umjetnosti.
I.M.
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ARHITEKTURA 19. I 20. STOLJE∆A
Ovaj je dio kongresa bio posveÊen temama
vezanim uz arhitekturu 19. i 20. stoljeÊa koje
su recentno u fokusu povjesniËara umjetnos-
ti. Temom UkljuËivanje hrvatske moderne
arhitekture u europski kontekst (za nastanka
u meuratnom razdoblju i danas) Darja
RadoviÊ MaheËiÊ dokazala je na nizu izvrsno
odabranih primjera kako je naπa moderna
arhitektura nekada bila u Europi sustavno
promovirana domaÊim i inozemnim izloæba-
ma i Ëasopisima, a danas je nepoznata u
svjetskim relacijama. Razlozi su opÊi i speci-
fiËni, no najveÊi je problem nedostatak dvo-
jeziËnih izdanja jer saæetak na engleskom
viπe je no nedovoljan za bilo kakvo ozbiljnije
predstavljanje u svijetu. Snjeπka KneæeviÊ
predstavila je atribucije svojih istraæivanja
zagrebaËkih planiranih vojarni iz doba
Habsburπke monarhije u Zagrebu (tzv. K. u.
K. kasarne), naglaπavajuÊi nuænost i moguÊ-
nosti njihove zaπtite i prenamjene za nove
javne funkcije u zapadnom dijelu Zagreba.
Zlatko JuriÊ govorio je o temi zaπtite interna-
cionalne moderne arhitekture na primjeru
Æeljpoha/Ferimporta i IliËkog nebodera u Zag-
rebu, koji su Ëesto predmet razliËitih struËnih
prijepora. JuriÊ je naËeo vaæno pitanje: je li
moguÊe domaÊe investitore i korisnike upo-
zoriti na njihovo ponaπanje kojim aktivno
sudjeluju u procesu lobotomizacije nad naπom
arhitekturom 50-ih i 60-ih godina, s obzirom
na to da su ti objekti za njih samo nekretnine
na træiπtu, bez percepcije o drugim vrijednos-
tima. Snjeæana PaviËiÊ obradila je veÊ poz-
natu temu Dom likovnih umjetnosti - Meπtro-
viÊev paviljon u Zagrebu (povijest, namjena,
obnova, stanje), nakon koje je uslijedila
vaæna replika Zvonka MakoviÊa - tog jutra u
funkciji moderatora - kako je krajnje vrijeme
da se unutar struke prestanu postavljati kom-
paracije MeπtroviÊeva paviljona s muzejom
Guggenheim u New Yorku F. L. Wrighta jer to
najindikativnije svjedoËi o naπem provincijal-
nom kompleksu, a osim toga, u segmentu
geneze i tipologije arhitektonskog oblika
apsolutno nije toËno. Zanimljivo i dinamiËno
predavanje Viktora Ambruπa MoguÊnost revi-
talizacije industrijske arhitekture Osijeka
upozorilo je na veliki potencijal praznih, na-
puπtenih ili devastiranih industrijskih objekata
velike kvadrature parcela i prostora u gradu
Osijeku koji imaju povijesnu i stilsku vrijed-
nost (neki od njih imaju elemente austrijsko-
Ëeπkog historicizma, art décoa, kasne sece-
sije ili tipiËne tvorniËke arhitekture s poËetka
20. stoljeÊa koju danas pozitivno vrednuje-
mo), ali koje na æalost konzervatorska struka
ne shvaÊa previπe ozbiljno. U nastavku prije-
podnevne sekcije kolege iz Rijeke odræali su
seriju predavanja koja su nas uvela u rijeËke
aktualne teme i probleme i Ëini mi se da je
opÊenito glavna vrijednost ovoga Kongresa
bila upravo u upoznavanju s regionalnim i
lokalnim problemima s kojima se kolege
manje ili viπe uspjeπno nose. Julija Lozzi
BarkoviÊ u predavanju Moderna izmeu oËu-
vanja i preobrazbe: bilance i perspektive na
tri je recentna primjera iz Rijeke pokazala
kako je prenamjena i rekonstrukcija starijih
zgrada industrijske i edukativne namjene
moguÊa i relativno lako provediva u naπim
uvjetima; primjerice, prenamjena nekadaπnje
tvornice metala i ljevaonice u podruænicu
Hrvatskog arhiva u Rijeci. Ervin DubroviÊ nas
je u izlaganju Anton Gnamb i modernizacija
Rijeke upoznao s prvim velikim rijeËkim
geometrom i hidrauliËarem iz 18. stoljeÊa
koji je zapravo imao funkciju graditelja,
urbanista i arhitekta, te je velikim dijelom
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oblikovao lice danaπnjeg rijeËkog centra i
luke, u tzv. prijelaznom barokno-klasicis-
tiËkom stilu. Mirjana Kos-Nalis zavrπila je
jutro posveÊeno arhitekturi i urbanizmu
temom Morska kupaliπta u Kvarnerskom
bazenu na prijelazu 19. u 20. stoljeÊe, nekoÊ
reprezentativnim javnim objektima, a danas
iznimno vrijednoj baπtini koja je apsolutno
usporediva s prototipovima u Italiji, Brightonu
i Americi.
I.K.
SLIKARSTVO I KIPARSTVO 19. I 20. STOLJE∆A
Petar Prelog odræao je predavanje Hrvatska
umjetnost u kontekstu koncepata interpre-
tacije srednjoeuropske umjetnosti od kraja
19. stoljeÊa do Drugog svjetskog rata. Na
temelju jedne izloæbe (Central European
Avant-Gardes, LA, München, Berlin, 2002.-
2003), jedne knjige (STEVEN A. MANSBACH,
Modern Art in Eastern Europe, 1999.) i jed-
nog internetskog work in progressa (JAMES
ELKINS, Failure in Twentieth-century paint-
ing), Prelog prepoznaje interpretacijske kon-
cepte: odnos srediπta i periferije, povijesne
avangarde, odnos umjetnosti i nacionalnog
identiteta. Posebice se fokusira na prikaz
hrvatske umjetnosti unutar tih koncepata u
navedenim publikacijama. Pokazuje prednos-
ti i mane navedenih pristupa (ispravljajuÊi
neke ËinjeniËne greπke) te naznaËuje neke
od ciljeva buduÊe znanstvene i struËne
obrade nacionalne umjetnosti toga vremena.
Zvonko MakoviÊ odræao je predavanje Diskon-
tinuitet u hrvatskoj skulpturi nakon 1950.
godine. Izdvojio je jednu vitalnu i vaænu stru-
ju unutar suvremenog hrvatskog kiparstva, u
kojoj prepoznaje s jedne strane neoslanjanje
na lokalnu tradiciju, s druge strane nastav-
ljanje na inovativna dostignuÊa europske i
ameriËke umjetnosti. Kao glavno svojstvo
toga reza prepoznaje odbacivanje oblikova-
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nja i uopÊe problema forme kao bitnog ele-
menta skulpture, tj. otvorenost prema novom
i originalnom shvaÊanju kiparskog jezika.
RodonaËelnik te linije mladi je Ivan KoæariÊ,
poËetkom 50-ih godina 20. stoljeÊa. KoæariÊ
do danas ostaje vjeran tom umjetniËkom
konceptu. Kronoloπki ga slijede Stevan
LuketiÊ, Ivo Gattin, Damir SokiÊ, Ante RaπiÊ
te najnovija generacija mladih kipara, koja se
oslanja na konceptualnu umjetnost, pred-
stavljena na izloæbi Postskulptura u Domu
HDLU 2005. godine. Naslov predavanja Jelice
Ambruπ bio je Slikarstvo hrvatske moderne iz
fundusa Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku:
UkljuËenje hrvatske povijesti umjetnosti u
europski i globalni koncept. Autorica je dala
presjek fundusa muzeja u kojem radi i govo-
rila o izloæbi Hrvatska moderna 1892.-1953. -
izbor iz fundusa GLU, odræanoj u Modernoj
galeriji u PeËuhu. Najavila je i uzvratnu izloæ-
bu maarske umjetnosti u Osijeku. Napos-
ljetku, govorila je i o nekim konkretnim (npr.
financijskim) problemima s kojima se susre-
Êe pri organizaciji izloæaba naπe grae u
inozemstvu. Dalibor PranËeviÊ odræao je pre-
davanje Odjek djela Ivana MeπtroviÊa u
Velikoj Britaniji nakon izloæbe u Muzeju
Victoria & Albert. Autor se fokusira na vrlo
zanimljiv aspekt recepcije MeπtroviÊeve
samostalne izloæbe u Londonu 1915. godine,
tj. recepcije MeπtroviÊeva djela u Velikoj Bri-
taniji u πirem smislu - dokumentirajuÊi mnoge
kako negativne, tako i pozitivne reakcije.
PranËeviÊ je potom pokazao i jedno uistinu
veliko otkriÊe, stranicu jedne biljeænice Henryja
Moorea, koja tako rjeËito govori za MeπtroviÊa
- na toj stranici nalazi se Mooreov crteæ Meπ-
troviÊeve Pietà. Zanimljiva tema nije mogla
biti zanimljivije zakljuËena. Vinko Srhoj, u
predavanju Postmoderna umjetnost u Hrvat-
skoj izmeu rata i mira, smatra kako je post-
modernistiËka beskonfliktnost i tolerantnost
bila posve inkompatibilna s provalom bru-
talne ratne stvarnosti i njezinom jednoznaË-
noπÊu te kako su istinski domaÊi postmod-
ernisti rat jednostavno ignorirali, dok su se
ratnom tematikom pozabavili drugorazredni
propagandisti.
D.P.
Subota, 29. travnja, Velika dvorana
DESIDERATA U PROU»AVANJU I ZA©TITI
HRVATSKE UMJETNI»KE BA©TINE
Voditelj sekcije Vladimir P. Goss u uvodnom
je izlaganju Istraæivanje i Ëuvanje hrvatske
spomeniËke baπtine i “inducirano malo-
duπje” odredio svrhu ove sekcije: razmotriti
neke od razloga zbog kojih su hrvatska
spomeniËka baπtina i njezin kulturni pejzaæ
joπ uvijek nedovoljno istraæeni i zaπtiÊeni te
odrediti smjernice kojima bi se takvo stanje
moglo popraviti. Autor je iznio i obrazloæio
tezu o “induciranoj maloduπnosti” koju nala-
zi u korijenu navedenih problema. Na sekciju
su pozvani kako povjesniËari umjetnosti, tako
i kolege iz srodnih disciplina da bi iznijeli
svoja vienja. U predavanju Desiderata
hrvatske povijesti umjetnosti Milan Pelc se
kritiËki osvrnuo na dosadaπnje rezultate i
postignuÊa struke te upozorio na nepostoja-
nje temeljne infrastrukture koja bi u sebi
obuhvatila povijesnoumjetniËku topografiju,
korpuse spomenika, biobibliografske priru-
Ënike, odnosno baze podataka o umjetnici-
ma, enciklopedije, realne leksikone, ikono-
grafske priruËnike, sintetske preglede te pre-
gledne i problemske izloæbe s kritiËkim ka-
rakterom. Strategija izrade te temeljne infra-
strukture temeljila bi se na koordiniranoj i
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kontinuiranoj suradnji ekipa struËnjaka u
obrazovnim, znanstvenim i struËnim institu-
cijama u Ëitavoj zemlji. Stanko AndriÊ u svom
je izlaganju Arheolozi, povjesniËari i povjes-
niËari umjetnosti u istraæivanju slavonskog
srednjovjekovlja: bilanca uzajamnih dugo-
vanja iznio s aspekta povjesniËara πto se
oËekuje od kolega povjesniËara umjetnosti i
arheologa. Autor je upozorio na nuænost
meusobne suradnje u stvaranju potpune
slike, ali i na zamke brzopletog priklanjanja
interdisciplinarnom istraæivanju, naglaπa-
vajuÊi da je ono opravdano tek kad se iscrpe
sve metode unutar vlastite struke. U preda-
vanju Arheoloπka topografija Hrvatske Vlasta
BegoviÊ Dvoræak prezentirala je rad na arhe-
oloπkoj topografiji Hrvatske, Ëiji Êe se rezul-
tati digitalizirati i uËiniti dostupnim u obliku
informatiËke baze podataka. Autorica je upo-
zorila na vaænost takve baze ne samo za istra-
æivaËe iz srodnih disciplina nego i za razne
javne ustanove, tijela dræavne uprave, ministar-
stva, a i sve druge potencijalne korisnike.
Ljiljana DomiÊ u izlaganju Hrvatska povijest
umjetnosti i umjetniËka kritika i hrvatski
umjetnici izvan domovine govorila je o radu
udruge Globalna hrvatska kultura i upozorila
na duænost prouËavanja, prikupljanja i izlaga-
nja radova hrvatskih umjetnika koji æive i dje-
luju izvan granica domovine. Nikolina Mara-
koviÊ i Tin TurkoviÊ u predavanju pod naslovom
“Knowledge management” i zaπtita hrvatskih
spomenika predlaæu sintetiËku metodu prou-
Ëavanja kulturne baπtine, koja bi imala nag-
lasak na kontekstualizaciji i bila komplemen-
tarna s interdisciplinarnim pristupom; njezin
prvi korak bila bi izrada korpusa spomeniËke
baπtine pojedinih povijesnoumjetniËkih peri-
oda, prilikom Ëega bi se trebali iskoristiti svi
potencijali informatiËkog doba. Autori su pri-
tom ukazali na Ëinjenicu da je i samo preno-
πenje podataka iz pisanog u digitalni oblik
naËin oËuvanja informacije o kulturno-umjet-
niËkoj baπtini i predstavlja novi oblik zaπtite
iste.
A.P.
Neadekvatni sustav organizacije zaπtite spo-
menika kulture, nepostojanje naËela i progra-
ma njihove obnove i odræavanja, sustav odlu-
Ëivanja podloæan politiËkim pritiscima, ne-
dostatno financiranje te nezastupljenost pro-
blema u javnosti - problemi su koji se odra-
æavaju na stanju spomeniËke baπtine u pros-
toru, ali i u svijesti veÊine, posebice na njenim
najugroæenijim segmentima kao πto su
plemiÊki gradovi. Pokazavπi Ëitav niz poraz-
nih primjera, izlaganje Drage MiletiÊa Odræivo
i odræavanje spomeniËkog fonda u Republici
Hrvatskoj apel je za hitnom provedbom sus-
tavnog istraæivanja, zaπtite i prezentacije
ruπevina plemiÊkih gradova u Hrvatskoj.
I.M.
ZAVR©NA RASPRAVA
Premda su se veÊ tijekom rasprava koje su
uslijedile nakon pojedinih izlaganja pokazali
prepoznatljivi problemi, u zavrπnoj raspravi
kristaliziralo se nekoliko nedvosmislenih
polemiËkih æariπta koja se tiËu struke u cjeli-
ni. Marginalna pozicija struke u sferi javnog
djelovanja, πtoviπe, posvemaπnja neprisut-
nost u stvaranju javnog mnijenja te nesprem-
nost za aktivni angaæman oko opÊedruπtvenih
problema, Ëini se, dijagnoza je s kojom se
veÊina okupljenih sudionika spremna sloæiti.
Svakako, ta se nemoÊ najdrastiËnije manife-
stira u konzervatorskoj djelatnosti, odnosno
statusu zaπtite spomeniËke baπtine, Ëija se
kriza ne odraæava samo na razini sustava i
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njegova funkcioniranja nego i na razini sma-
njenja druπtvenih ovlasti struke i odræivosti
samog koncepta zaπtite u vremenu tranzicije
obiljeæenom komercijalizacijom kulturnih vri-
jednosti. Bez sumnje, upravo su aktualni pro-
blemi odnosa prema spomeniËkoj baπtini
tijekom Ëitavog kongresa bili najËeπÊi povod
gorljivih diskusija s najveÊim brojem sugo-
vornika; pokazavπi se mjestom kolektivne
frustracije πire struËne zajednice, upravo je
oko tih problema postignut konsenzus u
obliku formuliranih zakljuËaka o potrebi de-
birokratizacije konzervatorske djelatnosti,
sustavnog obrazovanja kadrova te opÊeg
jaËanja svijesti o njezinoj vaænosti. Takav
konsenzus, meutim, nije bilo moguÊe pos-
tiÊi u pitanjima vezanim uz segment znans-
tvenog djelovanja, buduÊi da, Ëini se, postoji
stanovita podijeljenost miπljenja u pogledu
njegovih prioriteta: dok se na jednoj strani
konstatira nepostojanje temeljne infrastruk-
ture strukovnoga znanja, odnosno njezino
izgraivanje smatra pozitivnim i nuænim
uvjetom znanstvenog istraæivanja, druga se
ne slaæe s tom konstatacijom smatrajuÊi da
infrastrukturu tvori kontinuitet postojeÊih
istraæivanja i njihova objavljivanja u periodiËkoj
i drugoj struËnoj literaturi; dok jedna kao prio-
ritetni zadatak istiËe projekte poput veÊ za-
poËete izrade regionalnih topografija, lek-
sikona i enciklopedijskih priruËnika te sintet-
skih prikaza, miπljenje druge je da se takvi
projekti teπko mogu zasnovati na suvremenim
epistemoloπkim osnovama te da stoga pred-
stavljaju stanoviti reziduum proπlosti; dok dio
struËne zajednice program znanstvenog dje-
lovanja temelji na ekstenzivnosti podruËja
istraæivanja, odnosno inkluzivnosti znanstve-
nog interesa, drugi dio istiËe konstitutivnu
vaænost selekcije i specijalistiËke obrade, itd.
Ako se taj spor protumaËi kao drugo poglavl-
je poËetne pripovijesti o druπtvenoj i episte-
moloπkoj marginalnosti struke, za volju kom-
pozicijske cjelovitosti, valja prepoznati i
treÊe: joπ jedno problemsko æariπte koje je,
naime, na zavrπnoj raspravi okupilo niz vri-
jednih komentara i replika, pojam je periferi-
je kao prostornog odreenja kulturne mar-
ginalnosti; premda kao koncept s dugom
tradicijom nije izgubio na aktualnosti, njego-
vo znaËenje i funkcija svakako zahtijeva pri-
lagodbu novim standardima njegove upo-
trebe u suvremenom diskursu povijesti
umjetnosti.
Pored Ëitavog niza tema i dvojbi koje je otvo-
rila i postavila zavrπna je rasprava prije
svega bila rijetka i, Ëini se, priæeljkivana prili-
ka za razgovor: spremnost na sudjelovanje i
sposobnost dijaloga o zajedniËkim problemi-
ma, ali i o otvorenim pitanjima, utoliko je naj-
vredniji zakljuËak ne samo rasprave nego
moæda i samog kongresa u cjelini.
I.M.
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